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การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ร้อยละ 80 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา          
ปีที่ 5 ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน ใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุม่ (Sampling Unit) จากห้องเรียน จ านวน 6 ห้องเรียน เคร่ืองมือ        
ที่ใช้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใช้แผนการ
ทดลอง One-Group Pretest – Posttest Design ใช้เวลาทดลอง 16 คาบ คาบละ 50 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
คือ คา่เฉลีย่เลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ t-test for dependent samples และสถิติ t-test 
for one sample ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
สงูกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 3) หลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้เชิงรุกนกัเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดีขึน้ไป มีจ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด  
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to compare the ability in mathematical problem solving of students:  
before and after receiving active learning management and to compare the ability in mathematical problem 
solving of students with a criteria of eighty percent. The samples used in this study consisted of the 
prathomsuksa 5th students currently studying in the second semester of the 2019 academic year at 
Anubanchonburi school, was 1 classroom of 39 students chosen through Cluster Random Sampling by creating 
a classroom sampling unit from 6 mixed ability prathomsuksa5th classrooms. The instrument used in this 
experiment were active learning lesson plans and the mathematical problem solving ability test. Using the One 
Group Pretest - Posttest Design for the duration of the experiment lasted for 16 periods, 50 minutes per period.  
The statistics used in data analysis were Mean, Standard Deviation and the hypothesis testing by t-test for 
dependent samples and t-test for one sample statistics. The results of the research showed: 1) The 
mathematical problem solving ability of the students after receiving active learning management were higher at 
a statistical significance of .01 level. 2) The mathematical problem solving ability of prathomsuksa5th students 
after receiving active learning management were higher than the criterion of eighty percent, at a statistical 
significance of .01 level. 3) The 39 students after receiving active learning management were able to solve the 
mathematical problem solving to be good level 100 percent of all students. 
 




พฒันาอยา่งตอ่เนื่องและรวดเร็ว ทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
และการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงพยายาม
เปลี่ยนบทบาทครูจากผู้ บรรยาย มาเป็นครูออกแบบ
กิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy)        
ให้นกัเรียนใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้นักเรียนเข้าถึง
ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว น าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนีว้่า 
Active Learning ทีเ่น้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง (Office of 
the Basic Education Commission : OBEC, 2015, p.1)  
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์    
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี




ดจูากผลการทดสอบ PISA 2015 (The institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology 
(IPST), 2017, p.15) พบวา่คะแนนเฉลีย่คณิตศาสตร์ของ
ประเทศไทย ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD อย่างมีนยัส าคัญ 
นอกจากนีผ้ลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการ
สอบปลายปีของนักเรียน  ที่พัฒนาโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในการสอบปลายปี
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลการทดสอบ
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์
ระดบัดีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 38.93 (Anubanchonburi 
School, 2019, p.41) โดยส านกัทดสอบทางการศึกษา 




(Office of Education Testing, 2017) การทดสอบทาง
การศกึษาเป็นสิ่งที่นกัเรียนจ าเป็นต้องเข้ารับการทดสอบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมความพร้อมให้นักเรียน    
มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน และจากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครู       
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน           
มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์





ระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี ้
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคือนกัเรียนไม่ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ขาดการเรียนรู้ร่วมกันในการคิดและการ
แก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาเป็นทกัษะที่มีความส าคญัยิ่ง 






นักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน        
มีปฏิสมัพนัธ์กบัครูและเพื่อนร่วมชัน้ ซึง่เป็นแรงจูงใจที่ท า
ให้นกัเรียนสนใจที่จะคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งปัจจุบนัการจดัการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอน
ต้องยึดหลกั สอนน้อย เรียนมาก ครูผู้สอนต้องออกแบบ
การเรียนรู้เพื่ออ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้ให้
นกัเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือท า แล้วการเรียนรู้จะเกิด
จากภายในใจและสมองของตนเอง (Vicharn Panich, 
2012, p.15)  
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนการสอนที่
นกัเรียนมีสว่นร่วมในชัน้เรียน  บทบาทของผู้สอนต้องช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดการค้นพบระหว่างการท างาน ท าให้เข้าใจ
ในเนือ้หาที่เรียน (Lorenzen M, 2001, p.1) นอกจากนีย้งั
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนหาความหมายและท า
ความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกันกบัเพื่อน เช่น ร่วมกัน
สืบค้นหาค าตอบ ร่วมอภิปราย ร่วมน าเสนอ และสรุป
ความคิดรวบยอดร่วมกัน  หรืออีกนยัหนึ่งคือการเปลี่ยน
ผู้ เรียนจากการเป็นผู้นัง่ฟังอย่างเดียว (Passive) มาเป็น
ผู้ เรียนที่ร่วมกิจกรรมการแสวงหาความรู้ที่ผู้สอนก าหนด 
และเป็นการจดัการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้นกัเรียนได้พฒันา
ทกัษะการคิดขัน้สงู คือ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินผล 
(Sakda Chaikitpinyo, 2005, p.12) ซึง่การจดัการเรียนรู้
เชิงรุกสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนศึกษาด้วยตนเอง
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกบัการแก้ปัญหาตามสภาพจริง 
(Authentic situation) ได้ (Taweewat Watthanakuljaroen, 





ของปัญหา และกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นวิธีการ
หรือขัน้ตอนการท างานที่มีการวิเคราะห์และวางแผนโดย
มีการใช้เทคนิคต่างๆ ประกอบ (Aumporn Makanong, 
2016, p.39) ซึง่หนึง่ในองค์ประกอบที่สง่เสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ นักเรียน
สามารถตีความ ท าความเข้าใจปัญหา จ าแนก แยกแยะ 
สิ่งที่ เ ก่ียวข้องกับปัญหาออกจากกัน (Chommanad 
Cheausuwantavee, 1999, p.125)  




Cheausuwantavee, 2018, p.41) ผู้วิจยัในฐานะครูผู้สอน
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คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลกัสตูร 

















นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จึงถือเป็นพืน้ฐานส าคญัที่
จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมส าหรับอนาคต 

























(Polya G, 1957, p.16-17) มี 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1  
ท าความเข้าใจปัญหา ขัน้ที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา ขัน้ที่ 3 
ด าเนินการตามแผน ขัน้ที่ 4 ตรวจสอบผล โดยส านกัทดสอบ
ทางการศึกษา ได้ก าหนดโครงสร้างแบบทดสอบโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
ผ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Office of Education 
Testing, 2017) ดงันัน้การพฒันาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้การ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ






ปีที่ 5 ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
2. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา







































ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา     
ปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าเกณฑ์   
ร้อยละ 80 
3. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ







ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ อ าเภอเมือง
ชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ หลกัสตูร Junior English Program 
เป็นหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ โรงเรียนก าหนดขึน้      
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เป็นหลักสูตรน าร่อง      




ต่างชาติ จ านวน 6 ห้องเรียน มีจ านวนนกัเรียน 
224 คน ซึง่โรงเรียนจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ  
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2562 โรงเรียนอนบุาลชลบรีุ อ าเภอเมืองชลบรีุ  
จงัหวดัชลบรีุ หลกัสตูร Junior English Program ในสว่น
ของการจดัการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย โดยครูไทย จ านวน 
1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 39 คน โดยการสุม่แบบกลุม่  
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ของการสุม่ (Sampling Unit)  
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นเนือ้หาสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองรูปสี่เหลี่ยม ชัน้ประถมศึกษา  
ปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ซึง่แบง่เนือ้หาได้
ดงันี ้ 1) ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 2) พืน้ที่ของ     
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน         
3) การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปของ        







        การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา เน้นการจดัการ
เรียนรู้ ผ่านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
อภิปรายสะท้อนความคิด ประกอบด้วยขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
        ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหาเชิงรุก 
        ขัน้ท่ี 2 วางแผนการแก้ปัญหาเชิงรุก 
        ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการตามแผนเชิงรุก 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (One-group pretest-posttest 
design) (Pichit Ritcharoon, 2018,  p.123-124) ดงันี ้
 
สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 
O1 X O2 
 
O1 แทน การวดัผลก่อนการทดลอง (Pretest observation) 
X   แทน การจดักระท า (Treatment)  




1. เคร่ืองมือทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้เชิง
รุก จ านวนทัง้สิน้ 8 แผน ใช้เวลาทัง้หมด 16 คาบ 
 2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 







แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2660) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 เร่ือง รูปสีเ่หลีย่ม 
2. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง รูปสีเ่หลีย่ม 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จ านวนทัง้สิน้ 8 แผนการจดัการ
เรียนรู้และน าแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านหลกัสตูรและการสอนคณิตศาสตร์ การวดัประเมินผล









สร้างขึน้ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ตัง้แต่ .67 – 1.00 และ
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์ และเกณฑ์การตรวจตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
3. น าแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เร่ืองรูปสี่เหลี่ยม 
ที่ผา่นการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว 
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
37 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความเหมาะสมของ
กิจกรรมและเวลา จากนัน้ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขในสว่นของ
ความชัดเจนของข้อก าหนดในระหว่างการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกในแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 และ 8 ปรับ
รูปแบบตวัตวัอกัษรในใบกิจกรรมให้อ่านง่ายขึน้ รวมไป
ถึงเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนและก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ในการตรวจสมดุส าแดงเดช  
การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพ ดงันี ้
1. ศกึษาจุดมุ่งหมายของการวดัประเมินผล มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตวัชีว้ดั เลือกประเภทของแบบทดสอบเป็น
แบบทดสอบเลือกตอบ ชนิดปรนยั มี 4 ตวัเลือก ก าหนด
จ านวนข้อสอบที่ต้องการใช้เป็นแบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ 




 2. สร้างแบบทดสอบเลือกตอบ ชนิดปรนยัตาม





ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสี่เหลี่ยม จ านวน 30 ข้อ เสนอ




ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ได้คา่ IOC ทีเ่ทา่กบั 1.0 จ านวน 29 ข้อ 
3. น าแบบทดสอบ จ านวน 29 ข้อ ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนบุาลชลบรีุ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 29 คน ที่เคยเรียน
เนือ้หาเร่ือง รูปสี่เหลี่ยมมาแล้ว จากนัน้น าผลการตรวจ 
มาวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (P) และคา่อ านาจจ าแนก (r) 
คดัเลอืกข้อสอบเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ โดยพิจารณา
คดัเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย ตัง้แต่ .28 – .76 และมี
คา่อ านาจจ าแนก ตัง้แต่ .20 – .73  
4. น าแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ทีไ่มใ่ช่กลุม่เดิม เพื่อค านวณหา
คา่หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่า
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั (rtt) ได้ค่ายากง่ายตัง้แต่ .28 – .78 
คา่อ านาจจ าแนกตัง้แต่ .25 - .69 และค่าความเช่ือมัน่ทัง้
ฉบบั (rtt) เทา่กบั .857 
 
วิธีการทดลอง 
1. ก่อนด าเนินการจดัการเรียนรู้ ผู้วิจยัปฐมนิเทศ
ผู้ เ รียนที่ เป็นกลุ่มทดลอง ให้เข้าถึงเข้าใจถึงขัน้ตอน
กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนปฏิบตัิตน
ได้ถกูต้อง และให้กลุม่ทดลอง ท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตรวจแล้วบนัทึก
เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest) 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ วิจัยท าหน้าที่
ด าเนินการสอนด้วยตนเองโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
เร่ืองรูปสีเ่หลีย่ม ใช้เวลา 16 คาบเรียน  
3. เมื่อการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกครบเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) โดยใช้เวลา 1 คาบเรียนกบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
    การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติดงันี ้
1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ), ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for 
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ผลวิจัย 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดงัตาราง 1 




n k x  s t p 
ก่อน 39 22 9.51 2.71 
21.12** .00 
หลงั 39 22 17.41  2.28 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .21  
จากตาราง 1  พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5       
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อ 1 
 
2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกกบัเกณฑ์ร้อยละ 80 ดงัตาราง 2 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา    
ปีที ่5 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกกบัเกณฑ์ร้อยละ 80 
ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
n k x  s µ0 (80%) t p 
39 20 17.41 2.28 16 47.42** .00 
** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01 
จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5             
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุกสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
17.41 คิดเป็นร้อยละ 87.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 
3. จ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ที่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีขึน้ไป ดงัตาราง 3 










จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดีมาก 33 84.62 
ดี   6 15.38 
พอใช้   0   0.00 
ปรับปรุง   0   0.00 
รวม 39      100.00 
 
จากตาราง 3 พบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีความสามารถในการ      
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีขึน้ไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ซึง่เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อ 3 โดยที่มีความสามารถอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.62 และที่มีความสามารถ       










นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
17.41 คิดเป็นร้อยละ 87.05 ของคะแนนเต็ม 
3. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัได้รับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดีขึน้ไป มีจ านวน 39 คน 






เชิงรุก อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจาก การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจดัการเรียนรู้
ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้ สอนให้น้อยลงและ
พฒันาทกัษะให้เกิดกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในชัน้เรียน
โดยลงมือท ามากกว่านัง่ฟังเพียงอย่างเดียวมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมและได้พฒันาการคิดระดบัสงูในการคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประเมินผลการน าไปใช้ ทัง้ผู้ เรียนและ
ผู้ สอนสามารถรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อน
ความคิดได้อยา่งรวดเร็ว (Shenker J.I et al., 1996, p.1) 





วิธีการแก้ปัญหาที่ต่าง ๆ กัน ท าให้นักเรียนได้เห็นว่ามี
วิธีการมากกว่า 1 วิธีการที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ และ
สอดคล้องกบัแนวทางในการสง่เสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (The institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology (IPST), 2008, p.180) ที่กลา่วว่า
ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตน
คิด และน าเสนอแนวคิดของตนอย่างอิสระ อาจเร่ิมต้นจาก
การให้นกัเรียนเติมค าตอบเพียงค าตอบเดียว เติมค าตอบ  
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นกัเรียนได้มีโอกาสฝึกทกัษะการคิด การให้เหตผุล การสือ่สาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ
ร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มด้วย อีกทัง้งานวิจัยของ





เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมในแต่ละคาบเป็นกิจกรรมที่ผู้ เ รียนมี      
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจนท าให้ความรู้ เกิดการ
ตกตะกอน เป็นความรู้ที่ถาวร ด้วยการจัดการเรียนรู้   












นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 






เน้นกระบวนการแก้ปัญหา (Process Problems) ของ
วิชยั พาณิชย์สวย (Vichai Panichsuay, 2003, p.9-10) 
ที่กล่าวว่าโจทย์ปัญหาที่ เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
(Process Problems) เป็นโจทย์ปัญหาที่ไม่จ าเจ 
(Nonroutine Problems) ผู้ เรียนจะต้องวางแผน คิดหา
กลวิธี (Strategies) มาใช้ในการแก้ปัญหา โจทย์ประเภท
นีอ้าจเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนัของบคุคล 
หรือเป็นปัญหาที่เก่ียวโยงกบัเนือ้หาวิชาอื่น โดยผู้วิจยัได้
ใช้ขัน้ตอนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya G, 
1957, p.16-17) ที่ประกอบด้วยขัน้ที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
(Understanding the problem)  ขัน้ที่ 2 วางแผนการ
แก้ปัญหา (Devising a plan) ขัน้ที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
(Carrying out the plan) และขัน้ที่ 4 ตรวจสอบผล 
(Looking back) โดยก าหนดแบบแผนการแสดงขัน้ตอน
การแก้ปัญหาทัง้ 4 ขัน้ ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก       
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เ รียนมีโอกาสแสดงออก
เก่ียวกบัการพดู การอา่น การฟัง และการเขียน การไตร่ตรอง
แนวคิด ส่งผลให้ผู้ เรียนมีกรอบแนวคิดที่ชดัเจน อนัน าไปสู่
การแก้โจทย์ปัญหาเชิงซ้อน หรือโจทย์ปัญหาหลายชัน้ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิดศักดิ์  ภักดีวิ โรจน์ 
(Cherdsak Pakdeevirooch, 2013, p.172-176) ที่ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ผลการวิจยัพบว่าผู้ เรียนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
16.78 คิดเป็นร้อยละ 83.90 ของคะแนนเต็ม  
3. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึน้ไป มีจ านวน 39 คน        
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาโดย
ก าหนดแบบแผนการแสดงขัน้ตอนการแก้ปัญหาทัง้ 4 ขัน้ 
ผา่นการการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นให้นกัเรียนได้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนมีโอกาสในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งการ
แบ่ ง ก ลุ่ ม แต่ ละค รั ้ง เ ป็ นก า ร แบ่ ง ก ลุ่ ม แบบคละ
ความสามารถ นักเรียนจึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและ     
ได้เรียนรู้แนวทางหรือรูปแบบที่แปลกใหม่ส าหรับใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และอภิปรายร่วมกนั       






แก้ปัญหาทัง้ 4 ขัน้ ผ่านการจดัการเรียนรู้เชิงรุก สง่ผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนนักเรียนทัง้หมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มยรีุ โรจน์อรุณ (Mayuree Rotaroon, 2016, p.83-87)    
ที่ ไ ด้ศึกษาผลของการจัดการเ รียน รู้ เ ชิง รุก ร่วมกับ
กระบวนการกลุ่มที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 
พบว่าผู้ เ รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 






เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
จากการวิจยัที่ผู้วิจยัใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
โดยก าหนดแบบแผนการแสดงขัน้ตอนการแก้ปัญหาทัง้ 4 ขัน้ 
ผ่านการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ส่งผลให้จ านวนนกัเรียนใน
กลุ่มตัวอย่างของผู้ วิจัยมีผลการทดสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้ เรียน ปีการศึกษา 2562 
ที่วัดผลโดยส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 (Anubanchonburi School, 2020, p.42) 
อยู่ในระดบัดีขึน้ไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.44 
ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด โดยมีจ านวนนกัเรียนที่ได้
คะแนนอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 29 คน และได้คะแนน





















ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับระยะเวลา         
ในการจดัการเรียนรู้ 
3. ทุกขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผู้สอน








ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก        
ในเนือ้หาหรือในระดบัชัน้อื่น ๆ เพื่อที่จะเป็นการพฒันา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนอยา่งตอ่เนื่อง โดยอาจปรับเปลีย่นกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกบันกัเรียนในแตล่ะระดบัชัน้ 
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5. ควรมีการพฒันาความสามารถอื่น ๆ ในทาง
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